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年次 宿泊者数 備考 年次 宿泊者数 備考 年次 宿泊者数 備考
昭４４（１９６９） ９７,０４２ 昭５９（１９８４） ３１０,３０２ 平１１（１９９９） ４３３,３３３
４５（ ７０） １１０,５７０ ６０（１９８５） ３２３,１７３ １２（２０００） ４３４,４１４ ４０万人
４６ １１９,９１２ ６１ ３７７,５４９ １３ ４３２,７９６ 台で
４７ １５３,４５１ ６２ ４３０,２５１ 急成長 １４ ４３４,１７４ 横這い
４８ １７９,６５３ ６３ ３８５,６６０ １５ ４５７,９１２
４９ １９０,９７４ 平元 ４２０,１４７ １６ ４１１,０２１
５０（ ７５） １８６,６１７ ２（ ９０） ５１７,８６９ １７（２００５） ３９２,７２４
５１ ２３４,５７３ 増大 ３ ５５４,１１９ １８ ３７３,４７５
５２ ２６９,５１５ ４ ５６６,００５ １９ ３４４,３４１ 減少
５３ ２９１,７３５ ５ ５７２,２６１ ５０万 ２０ ３１７,１７１
５４ ３０７,２４０ ３０万 ６ ５７７,０６０ 人台 ２１ ２８６,１４０
５５（ ８０） ４３２,６５５ 人台 ７（ ９５） ５６３,６７０ ２２（２０１０） ２７４,５０４
５６ ― ８ ５１３,８６０ ２３ １８７,０４６東日本大震災
５７ ３０２,７９２ ９ ４９９,２１５ ２４ ２０２,０５６



















































昭４４（１９６９） 昭５６（１９８１） 平４（１９９２） 平１０（１９９８） 平１５（２００３） 平２５（２０１３）
湯西川温泉 １３／９４０ １８／２６６０ １８／３４６１ １７／２９１６ １７／２９１６ １５／ ―
川俣温泉 ＊１４／４９８ １０／７５０ １３／１３３６ １０／１２４１ ８／１１４９ ４／ ―
奥鬼怒温泉 ４／４６０ ４／５１０ ４／５２０ ４／４８８ ４／４８８ ４／ ―
日向温泉 １／６０ ０ ０ ０
旅館ホテル小計 ３１／１８９８ ３２／３９２０ ３６／５３７７ ３１／４６１８ ２９／４５５３ ２３／ ―






















































































年 次 総人口 年齢３区分別人口（構成比）
０～１４歳１５～６４歳６５歳以上
昭和２５（１９５０） ３,３４６ ３７.６ ５７.０ ５.４
３０（ ５５） ４,０６７ ３６.３ ５８.４ ５.３
３５（ ６０） ４,７５１ １７.４ ７７.５ ５.１
４０（ ６５） ３,８８６ ３５.９ ５７.８ ６.３
４５（ ７０） ３,１４２ ３１.２ ６０.４ ８.４
５０（ ７５） ２,８４３ ２３.３ ６６.１ １０.７
５５（ ８０） ３,２２３ １６.２ ７３.２ １０.６
６０（ ８５） ３,００４ １６.２ ７０.９ １２.８
平成 ２（ ９０） ２,７３８ １７.２ ６４.５ １８.３
７（ ９５） ２,６２３ １５.８ ６１.５ ２２.７
１２（２０００） ２,４１１ １３.１ ５９.１ ２７.８
１７（ ０５） １,９３３ １０.３ ５７.０ ２３.７







男 女 男 女 男 女
＊２１０ ＊１８７
＊２９０ ＊２７９ △５３ △５１
＊２８５ ＊３１１ ４ ２ △４０ △２７
０～４歳 １１ ０ △４ △２ △１８１ △１６４
５～９ △３ ０ △５９ △９３ △１４ △２
１０～１４ △３１ △５４ １１４ １３ △１１８ △３６
１５～１９ ５８ ２１ １１２ ２１ △１４６ △４０
２０～２４ ８６ ８ ５０ ０ △７９ △１０
２５～２９ ４８ ３ ３２ ９ △４４ △３１
３０～３４ １８ ６ ６ ３ △２１ △１７
３５～３９ １３ ３ １３ △８ △２５ ６
４０～４４ ２０ △３ １ △８ △１６ ３
４５～４９ １２ △２ ６ △３ △２７ △１１
５０～５４ １ △２ △５ △３ △１２ △９
５５～５９ △６ △３ △１０ △１０ △１７ △１１
６０～６４ △２ ０ △１６ △１７ △１８ △８
６５～６９ △６ △２８ △９ １ △６ △１３
７０～７４ △１１ △２０ △６ △９ △５ △１０
７５～７９ △９ △３ △７ △１ △２ △６





























































































県立 宇都宮北 ２人 私立 作新学院 ５人
宇都宮白楊 １ 宇短大付属 １
鹿沼東 ４ 宇都宮女子商業 ２
鹿沼商工 １ 海星女子 １































































集落名 就学前 小学生 中学生 集落名 就学前 小学生 中学生
川俣温泉 １ ３ ０ 土呂部 ０ ０ ０
川俣 ０ １ ２ 日蔭 ０ １ ３
野門 ０ １ ０ 戸中 ０ １ １
若間 ０ ０ ２ 湯西川上 ５ ３
上栗山 ２ ４ ４ 湯西川下 ５ １




年 次 実数 指数
昭和２５（１９５０） １１１ ―
３０（ ５５） １１４ １００
４０（ ６５） ６２ ５４.４
４５（ ７０） ３１ ２７.２
５０（ ７５） ２０ １７.５
５５（ ８０） ３５ ３０.７
６０（ ８５） ３６ ３１.６
平成 ２（ ９０） ２８ ２４.６
７（ ９５） １８ １６.７
１２（２０００） １５ １３.２









































黒 部 西 川 湯 西 川
上 今石 湯平 川戸 仲内
集落を超
えた単位






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日向 日蔭 青柳平 黒部 土呂部 上栗山
平成７年 １月謡い初め ５月缶拾い ５月村運動会 １月百万遍 １月謡い初め １月謡い初め
調査時 １月百万遍 ５月ビーフピア ７月天王様 １月山神祭 １月お日待ち １月百万遍
５月缶拾い ５月村運動会 ９月水神様 ２月地蔵様 １月２０日祭り ５月中祭り
５月村運動会 ７月天王様※ ５月村運動会 ５月村運動会 ５月村運動会
５月山神祭 ８月道路掃除 ５月缶拾い ５月缶拾い ７月天王様
６月天王様 ８月夏祭り※ ５月中祭り ５月中祭り ７月草刈り
７月草刈り ８月盆踊り ７月お日待ち ６月天王様 ８月男体山代参
７月男体山代参 ９月鎮守祭り※ ７月天王様※ ７月山祭り ８月夏祭り※
８月盆踊り ９月天王様 ８月草刈り ８月草刈り ９月中祭り
８月鎮守祭り ９月水神様 ８月夏祭り※ ８月夏祭り※ ９月十五夜
９月八朔祭※ １０月地蔵様 １０月お日待ち
１０月山神祭 １２月えびす講
平成２４、２５年 １月謡い初め ５月缶拾い ７月天王様 １月百万遍 ５月缶拾い １月謡い初め
調査時 １月百万遍 ７月天王様※ ９月水神様 ２月地蔵様 ７月草刈り １月百万遍
５月缶拾い ８月道路掃除 ５月缶拾い ７月天王様 ５月キャンプ場準備















若間 野門 川俣 川俣温泉 西川 湯西川
平成７年 １月２０日祭り ５月道路掃除 １月百万遍 １月山神祭 １月山神祭 ５月山神祭
調査時 ４月山神祭 ５月村運動会 １月元服式 １月２０日祭り ５月山神祭 ５月鎮守祭り
５月村運動会 ６月天王様※ １月２０日祭り ５月村運動会 ５月村運動会 ５月村運動会
５月缶拾い ７月成田山代参 １月三番叟 ６月道路清掃 ５月缶拾い ５月缶拾い
７月天王様 ８月夏祭り※ ５月村運動会 ７月天王様※ ６月庚申様他 ６月平家大祭
７月道路掃除 ９月山神祭 ５月お釈迦様 ８月夏祭り※ ８月盆踊り ７月愛宕山※
８月盆踊り ９月道路掃除 ６月缶拾い ９月カッパ祭り ８月山神祭※




平成２４、２５年 ４月山神祭 ５月道路掃除 １月百万遍 １月２０日祭り １月山神祭 ５月鎮守祭り














９月鎮守祭り ５月缶拾い ７月天王様※ ７月草刈り ８月山神祭
９月道路掃除 ５月お釈迦様 ８月夏祭り※ ８月盆踊り ８月盆踊り
























































































































































































































































集落名 全人口（男女） ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代
男性のみの数
戸中 ６４～５ ０ １
日蔭 ８５ ０ ０ １２～３
黒部 約４０ ０ ３ ７
土呂部 約６０ ０ ０ １ ６
川俣 約１００ １ ０
男女計の数
上栗山 約８０ ０ ４ ３ １０
若間 ４８ ０ １ ５ １





























































































































































































































































































































































































































































日本ダム協会―ダム便覧２０１３, http : //damnet.or.jp
付記
本稿は、平成２４年度専修大学研究助成・個別研究「市町村合
併後のコミュニティ再編に関する実証的研究」、および、平
成２５年度長期国内研究員研究「農山村地域におけるコミュニ
ティ再生の社会学的研究」の研究結果の一部である。
過疎地山村の少子高齢化と村落構造の再編 33
